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16. D. Anapolitanos: The Turtle and the Superman: Philosophical Evaluation 
of Zeno’s Paradoxes 
17. A. Demis: The Concept of Number in Plotinus 
18. G. Roussopoulos: Axiomatization and Legitimation: The Case of Euclid’s 
Elements 
19. V. Kalfas: Problems of Method in Ancient Greek Astronomy 
20. V. Karasmanis: Wherein lies the Heuristic Efficiency of the Geometrical 
Method for Analysis and Synthesis? 
21. C. Strantzalos: Problems Concerning Ancient Greek Mathematics and its 
Modern Extrapolations 
Memorial Days in Honour of Angelo Genocchi 
Turin, Italy, May 12-13, 1989 
By Livia Giacardi 
Dipartimento di Matematica, Universitci, Via Carlo Alberto, 10 Torino, Italy 
The Department of Turin University and the P.RI.ST.EM. (Progetto ricerche 
storiche e metodologiche) jointly supported the meeting “Memorial Days in Ho- 
nour of Angelo Genocchi. ” 
Angelo Genocchi (Piacenza, 5 March 1817-Torino, 7 March 1889) was a signifi- 
cant figure in the Italian and European panorama of the second half of the 19th 
century because of his numerous and important contacts with the greatest con- 
temporary mathematicians. Genocchi corresponded actively with the Italians Bel- 
lavitis, Beltrami, Betti, Boncompagni, Casorati, Peano as well as with Chasles, 
Darboux, Hermite, Hoiiel, Kronecker, and Weierstrass. 
The main objective of the meeting was to give a historico-critical evaluation of 
Genocchi’s contributions to analysis, geometry, number theory, and the history of 
medieval mathematics, in view of the unpublished documents (letters and manu- 
scripts) preserved in the “Passerini Landi” library of Piacenza. 
The proceedings of the meeting as well as the catalogue of the above correspon- 
dence and manuscripts are in print. 
The following lectures were delivered: 
ALBERT0 CONTE (Torino): Angelo Genocchi e le istituzioni torinesi 
CARLO VIOLA (Pi&: Alcuni aspetti dell’opera di Angelo Genocchi riguor- 
danti la teoria dei numeri 
UMBERTO BOTTAZZINI (Bologna): Angelo Genocchi: da1 calcolo sublime 
all’ analisi matematica 
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M. TERESA BORGATO (Ferrara): Alcune lettere di Peano a Genocchi e a 
Jordan sui fondamenti dell’ analisi 
ALESSANDRA FIOCCA (Ferrara): Problematiche emergenti dalla corrispon- 
denza Angelo Genocchi-Silvestro Gherardi (1864- 1878) 
DIONIGI GALLETTO (Torino): Angelo Genocchi e 1’Accademia delle Scienze 
di Torino 
LORENZA FENOGLIO, LIVIA GIACARDI (Torino): La polemica Genocchi- 
Beltrami sulle superficie pseudosferiche alla lute delle corrispondenze incro- 
ciate Beltrami-Genocchi, Beltrami-Hotiel, Houel-Genocchi 
LUIGI PEPE (Ferrara): Angelo Genocchi e l’edizione della corrispondenza di 
Lagrange 
ETTORE PICUTTI (Milano): I contributi di Angelo Genocchi alla storia della 
matematica medioevale 
Deuxieme colloque maghdbin sur I’histoire des 
mathematiques arabes 
Tunis, l-3 dkcembre 1988 
By Jean-Claude Martzloff 
CNRS, Paris, France 
Le comite scientifique de ce colloque comprenait les personnalites suivantes: 
Prof. A. Mahjoubi, Prof. M. Souissi, Dr. Abdeljaouad, Prof. M. Remadi-Cha- 
poutot, Dr. C. Touibi, Dr. F. Triki. 
Liste des conferences: 
Mohammed Aballagh: Philosophie et mathematiques dans l’oeuvre d’Ibn 
Haydar 
Ali Ishaq Abdellatif: Les lunules d’lbn al-Haytham 
Rachid Bebbouchi: L’infini et les mathematiques arabes 
Jacques Borowczyk: Preuve et complexite des algorithmes d’Al-Tusi et de 
Vi&e pour la resolution numerique d’equations polynomiales 
Ever-t Marie Bruins: Les mathematiques avant et apres la periode dite islamique 
Sami Chelhoub: L’arithmetique et l’algebre d’ Abu Kamil et ses rapports avec 
Al-Kharkhi et Leonard de Pise 
